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ABSTRAK 
 
Yustisia Shabrina, 2011; Pengaruh Total Aset, Variabilitas Persediaan, dan 
Political Cost terhadap Kebijakan Akuntansi Persediaan pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2007-2008). 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh total aset, variabilitas 
persediaan, dan political cost terhadap pemilihan kebijakan akuntansi 
persediaan. Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga April 2011. 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2007-2008. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan 
regresi logistik berganda.  
 
Hasil penelitian terhadap tiga pengujian hipotesis adalah, pada Hipotesis 1 (H1) 
menunjukkan bahwa variabel total aset berpengaruh terhadap pemilihan 
kebijakan akuntansi persediaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Ernawati Aprilina dan Intiyas Utami (2007), dimana konsep pajak 
yang diproksi melalui total aset berpengaruh terhadap pemilihan kebijakan 
akuntansi persediaan. Hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa variabel variabilitas 
persediaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan kebijakan akuntansi 
persediaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Salma 
Taqwa (2001) yang menunjukkan adanya pengaruh dari variabilitas persediaan 
terhadap pemilihan kebijakan akuntansi persediaan, namun hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Mukhlasin (2001) yang menyatakan variabilitas 
persediaan tidak berpengaruh. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini 
menunjukkan hasil yang sama dengan variabel variabilitas persediaan, yaitu 
tidak terdapat pengaruh. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Ernawati Aprilina 
dan Intiyas Utami (2007) yang juga menyatakan bahwa political cost tidak 
berpengaruh terhadap pemilihan kebijakan akuntansi persediaan.    
 
Kata kunci :  kebijakana akuntansi persediaan, total aset, variabilitas 
persediaan, political cost, perusahaan manufaktur.  
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ABSTRACT 
 
Yustisia Shabrina, 2011; The Influence Of Total Asset, Inventory Variability, and 
Political Cost on Inventory Accounting Policy of Manufacturing Companies in 
Indonesia Stock Exchange (2007-2008). 
 
Purpose of this research was to observe the effect of total asset, inventory 
variability, and political cost on the selection on inventory accounting policy. This 
research was conducted during March until May 2011, in manufacturing 
companies listed Indonesia Stock Exchange period 2007-2008. The statistical 
method used for examining the hypothesis was logistic regression. 
 
The result of this research indicates that, Hypothesis 1 (H1) showed that the total 
asset influenced the selection of inventory accounting policy. This result was 
supported by previous research written by Ernawati Aprilina and Intiyas Utami 
(2007), which explains that the concept of tax measured by total asset effected the 
selection of inventory accounting policy. Hypothesis 2 (H2) indicated that 
inventory variability have no effect to the selection of accounting policy. This 
result is opposed to the research conducted by Salma Taqwa (2001), which 
showed that inventory variability affected the selection of inventory accounting 
policy, but in the otherwise this result is similar to the research by Mukhlasin 
(2001) which showed that inventory variability influenced the selection of 
inventory accounting policy. Hypothesis 3 (H3) in this research was similar with 
the variable of inventory variability, which is not influential. Same result showed 
by Ernawati Aprlina and Intiyas Utami (2007) which explained that there was no 
effect between political cost towards selection of inventory accounting policy. 
 
Key words : inventory accounting policy, total asset, inventory variability, 
political cost, manufactur company. 
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